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（Department for Education and Employment and
 
Qualifications and Curriculum Authority)???におい
ても，「インクルージョン：全ての生徒に効果的な学
習の機会を提供する」という声明が示されている。



























































































































そこで，2003年 3月 1日から 3月 12日まで，デボ
ンシャーにおいて予備調査を行った。そして 2006年




















































































































































































































5)2003年 3月 10日に実施した Devon地方当局 English
 


















lum Development Agency) http://curriculum.qcda.gov.
uk/key-stages-1-and-2/inclusion/inclusioninsubjects/
index.aspx（2010.9.20）参照。
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